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V É R O N I Q U E  B L A N C - B I J O N
PEINTURES MURALES ANTIQUES À ACHOLLA (TUNISIE)
(Taf. CXCVI, Abb. 1–4)
Abstract
Die antike Stätte Acholla (ht. Henchir, Botria=/		
mehrere Häuser, die sich archäologisch und durch die Untersuchung ihrer Mosaiken datieren ließen. Im 
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rei dieser Häuser freigelegt. Im Beitrag werden diese Malereien und zusätzlich einige Fragmente aus den 
Sondagen der 1950er Jahre vorgestellt.
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Maison du triomphe de Neptune
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 2 Picard, CRAI, séance du 10 octobre 1947, 561.
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sur les collections des musées tunisiens, ou de ce seul musée.
 5 Picard 1954, 113 f.
 6 Gozlan 1971, 72.
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Abb. 4: Acholla&=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